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を維持する方向にあっτも、少ぐとも民主々携の意憾だけは回復しようと誌み
ていること、それが政治の流れをかえるという表現になって、新しい人を送り
出す結果になったのである。そして今の為政者が自由社会の危機を訴えれlま訴
えるほど、皮肉なことに市民は自由社会の危機を感じていた。そして街に、厳
場にダループの中に、民主主義を守る小さな運動が静かに広がっていた。主婦
たちが主体となった理想選挙の活動も、若者たちが唱える草の根民主々務を広
げる運動も、企業ぐるみ選挙を告発するサラリーマンたちも、民主々殺を押し
つぶすカに歯止めをかけようとささ苧かな力を出しあった。人々は、自分自身が
やりたくとも出来なかっただけに、このような運動に共感を示した。小さな運
動を起すには大きな勇気が必要であった。ではその当の人たちに聞いてみよう。
やっと選挙が終った。街から村からあの騒々しいスビーカー合戦がなくなっ
ただけでもほヲとする。スビーカーのボリュ-，4だけではなL、。この度の診院
選ほど前宣伝の癒しかったことばか。てなかった。ヤレ日本民族の良械を問う
選挙だ、 ヤレ札束選挙だ、ヤレタレント選挙だ、ヤレ企業ぐ・るみだ、いや保革
逆転のチャンスありゃなしゃ、と。そして終ってみればそのどれもが顔を出し
ている。テレビでお馴染みのニコエコ顔も、日本人の良心も、顔が現金にみえ
る人も、若い社員の心を傷つけた人も、新型隊員の顔ぶれはー織でない。つまり
有権者の顔は様々な様態を示しているといえる。そして今度の重量院選の最も大
きな特搾創立、投票率が伸びたことと、新人が多く当選していること。実はこの
ニつに大きな意味がある。先ず市民カマ政治へ接近したこと、そして大方は体制
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草の根運動に共感して集ってきた名も地位もない若者たち
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いま、静かなブームです。
コー トホー ムに建て替えましょう。
わの敷地に3世代別主む
“親孝行で、きる家"です;
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すいお孫さんも長い人生体験を持つ祖父母
から貴重なものを学ぷでしょう。若対帝も、
お年寄の生活のチエをいっても借りられます
L、ひt声かければ安心して留守にできます.
毛れに、なによりも親靖子できる住まいです.
初夏のタぐれ、コート〈庭)に3世代集まって
のパ~キューなEも楽u、でしょう。
.1ωゆたかな住まいです
rぉ年寄とはスープの冷めないE回IUこ住むの
カ宅色想自むといわれます。ミサワホームがζ
のたびlJtP8する〈コートホーム>1ま、この考え
かたを日本の住宅事情にマッチさせたもの亡
ここlこは親・子・孫3世代の心のふれあいがあ
ります。お年寄は成長の速い孫たちに毎日援
するこ lでいつまでも若々しい気持制呆てま
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ノドへは、乾きをしずめる清涼飲料水。
肌へは、ほてりをヒずめるカー マインロー ション。
コットンじひやしたロー ションをたっぷり含ませ、
ばたばたと軽くたた〈ように肌へ。
哀の肌仁はかかせないさわやか化粧水てす。
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子どもはニ人までに・需要J胆‘されるときがくるかも
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お休み背骨の歯みがき、毎日お絞りですか。
私たちは一日の体の疲れを睡眠でいやす
ようらお口の中仏夜は叩っ〈り t清潔
な状態で休ませてやりたいものです。睡眠
中には、私たちの口の中も起きている問に
〈ら~， t.!液の分~~珂乍用が弱まり、食ベカス
なEの汚れ拭虫歯の原国土な晶画貴へt現:
わりやすいのです.ついた汚れはすf落と
す、今日の汚れは今日活tす……・ Eうぞ
こんな気持を大切になさって〈ださい。
ホワイトアンドホワイト?イオン仏汚れのない
白い歯のためにお役に立ちたいt思います.
今日も、きれいなお口で.rおやすみなさいJ
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モミ洗い・ブラシ洗L吻句、りませ札
ワイ何ダツのエリ・そで口.llJL着など
ブラシ洗いは面倒。
守ピリオドなら簡単で札汚れのひどい
部介にスプレーするだけ。繊維の聞
にしみ込んだガンコな汚れを、あら
かじめ溶かし出しますので、あとの
の部介汚れは、お洗たくが困難。
ふつうのお洗たくではなかなか落ち
かといってモミ洗いや、
お洗Tこくがグーンとラクになります。
手聞をかけず、洗いあがりはまっ由。
みちがえるほどキレイになります。
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SANVO 
三洋電機株式会社
節電ダンパ
シャッターを開けたり閉じたりLて
冶蔵室への冷気噴射を自動調節す
る〈節電ダンパ〉。
この採用で冷気のムダ使いがな〈
なり、過冷防止ヒーターも追放で
きました。電カ消費をそれだり確
実tこ事ずさえます。(当社比)
2つ並んだ冷水器
容量iま1.5/+1.51。長』ズンオフ1
ボトルをiまずして卵棚を上."'.'0~ 
棚カヲルtこ活用できる効率弓ぷilt-(・to
40l霜なしフリーザー
バラエティ豊かになった冷凍食品の
貯蔵やポームフPージングができる
余裕のある大きさ。もちろん符なし。
SR-42IFR 
棟集価格 109，800円
・有効内容積1701(うちフリー ヂー 4ot)
・偏見.7X奥行65.3X高杏134.8(帽)
